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Arbeitsgebiete Ichthyologie und Fischsammlung am Institut für 
Seefischerei werden Ende 1992 aufgegeben 
Research group systematic ichthyology and reference collection to be dissolved by end of 1992 at the 
Institut für Seefischerei Hamburg (ISII) 
A. Post, M. Steh mann, Institut für Seefischerei, Hamburg 
On 31 Oecember 1992, the Institut für Seefischerei Hamburg (ISH) will dissolve its branch of systematic 
ichthyology at the Zoologieal Museum Hamburg University. Remaining ISH ichthyology staffand facilities 
will move back in January 1993 to Institut für Seefischerei headquarters in Palmaille 9,0·2000 Hamburg 
50 (Tel. 040·389050, Fax 040·38905 129). The research field systematic ichthyology will not be eontinued at 
ISH. The ISH fish eolleetion will be handed over to the Zoologieal Museum of Hamburg University (ZMH) 
as future responsible holder from 1 January 1993 onward. Loan requests for former ISH material should 
be addressed from January 1993 on only to: 
Prof. Dr. H. Wilkens, Kustos Ichthyologie, Zoological Museum der Universität, 
Martin·Luther·King·Platz 3, 0·2000 Hamburg 13 (Tel. 040·4123 3870, Fax 040·4123 3937). 
A eouple of months will be needed before requests for loan of former ISH holdings can be handled again. 
It should, however, be noted that even rur a longer period there may be problems in serving loan request"i 
promptly due to logistie diffieulties and shortage of statT at the ZMH ichthyology department. 
Wegen geändeter Rahmenbedingungen für die bundes deutsche Fischereiforschung und entspre-
chend notwendiger Strukturanpassungen wird das Institut für Seefischerei mit dem 31. Dezember 
1992 die grundlagenorientierte Fischkunde (Ichthyologie) als Forschungs- und Arbeitsgebiet aut~ 
geben. Zu diesem Datum wird die seit 1978 am Zoologischen Museum der Universität Hamburg 
bestehende Außenstelle Ichthyologie des Instituts aufgelöst. Personal und Einrichtungen dieser 
Arbeitsgruppe werden im Januar 1993 ins Hauptinstitut in Hamburg-Altona zurückverlegt, um 
neue Aufgaben zu übemehmen. 
Mit dem 1. Januar 1993 wird das umfangreiche Fischarchiv in Gestalt einer Referenzsammlung 
alkoholkonservierter Fische ins Eigentum der Universität Hamburg (Zoologisches Museum) 
übergehen. Künftig sind Anfragen betreffend Material dieser Fischsammlung zu richten an: 
Prof. Dr. H. Wilkens, Kustos Ichthyologie, Zoologisches Museum der Universität, Martin-Luther-
King-Platz 3, 2000 Hamburg 13, (Tel. 040-4123 3870, Fax 040-41233937). 
Nach wie vor sind das Institut für Seefischerei und das Zoologische Museum Hamburg an 
Meldungen und Einsendungen von Belegstücken von seltenen und ungewöhnlichen Fischarten aus 
Fängen deutscher Fischereifahrzeuge sehr interessielt. Meldungen und Einsendungen können 
sowohl direkt ans Zoologische Museum wie auch über das Institut für Seefischerei erfolgen. 
Die ftühere Sammlung der BFA für Fischerei bleibt in Hamburg verfügbar und im Rahmen 
künftig stärker ökosystem-orientierter Fischereiforschung eine wichtige Arbeitsgrundlage. 
------- ----
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BERICHTIGUNG "Infn Fischw. 39(3), 1992": 
Der Artikel von Herrn Dr. A. Post, Institut für Seefischerei. Hamburg . .,80. Jahrestagung des 
Inter!lationalen Rates für Meeresforschung vom 24. September bis 02. Oktober 1992 in Rostock-
Wamemünde". in .,Infn Fischw. 39(3), 1992" ist auf Seite 122 um die Abbildung J zu ergänzen. 
Wir bitten das Versehen der Redaktion zu entschuldigen. 
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